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ABSTRACf 
The psychological contr.lct: Mutual expectations during the join-up phase of milit.lry-ac.ldcmic.l] studies. In 
order to detennine the expectations of both the potential sludents of the Military Academy and the Military Acad('my 
itS4'lf, Kotter's expectation questionnaire was completed on 66 first year students and staff members of the Military 
Academy. Significant differences Wo.'rc found between the expectations of the students and the expectations of the 
organis.1Uon (as represented by those as staff members). The results also indic.l tt'd Significant difft'renccs between 
students with high expectations and Ihose with low expectations in rcspcd of work satisfaction and caTttr 
expectations. 
OPSOMMING 
Ten einde voomemende militerc studentI' en die Militerc Akademie se \'Crwagtings h' bcpaaL is 'n Vt'rwagtingsvraelys 
van KOIIL'!" op 66 ccrstejaarstudente en stanede, verbonde aan die Mililere Akademie, geadministrccr. I)it blyk uil die 
ondersoek dat beduidende verskil]e tussen studente se \'Crwagtings en die organisasie S4' v('rwaglings (soos beliggaam 
in die van stanede) bestaoln en dat daar bcduidende Vt'rskille tussen studentI' mel hoc verwagtings en studentc met 
loll' verwagtings len opsigte Voln werkstcvredenheid en loopbaanVt'rwagtings bestaan. 
Wanneer 'n individu 'n loopbaankeuse maak, is hy in 
werklikheid besig om 'n voorspelling Ie maak van sy 
tockomstige bcrocpsaanpassing. Sy voorneme om 'n bc-
paalde bcrocp Ie bclree, bcteken dat hy dil voorsien dal van 
al die beroepe wal aan hom bekcnd is, hierdie een die 
grootstc geluk, wclvaart, erkcnning of dit waarna hy Sired, 
sal bring. Maar tcn spyte van gocie bcdoclinge, slaag 
indiwiduc dikwcls nil' daarin om hul aanvank1ike bcroeps.ls-
pirasics Ie vcrwesenlik nic. Talle nuwe loclreders ervaar reeds 
teleurstelling gedurende hul eerste aanta1 weke of maandc in 
hul nuwe bcrocp. Die oorsaak van sodanige Icleurstcllings is 
dikwcls die feil dal daar nie aan die toctredcr se verwagtings 
voldoen word nil' . Nuwelinge sc verwagtings aangaande die 
werksituasie word dikwels verpletter deur die aard van die 
werk, medewerkers, bcstuurders en die organisasic in gchcel. 
met ander woorde, die realileil (Viljoen, 1987). Indien 
verwagtings wei realiseer, lei dil gewoonlik 101 gocie 
aanpassing by die organisasie en aanvaarding van die 
organisasie se doc1witte. 
In hierdie wcdersydsc vcrhouding. wat bcskou word as 'n 
proses van individu-organisasie aanpassing. word daar vol -
gens Kotze (1989) gcstrccf na 'n t\vcerigting sielkundigc 
kontrak wal wcdersydsc en gclyktydigc bcvoordeling van die 
werkgcwer en werknemer binne die arbcidsistcem akkommo-
decr. 'n Sielkunde kontrak kan omskryf word as die somtotaal 
van aile geskrewe en ongcskrewe, gcsproke cn ongesproke 
vcrwagtings !ussen die werkgcwer en werknemer (Baker, 
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1985, p41). Die siclkundige kont rak is dus 'n implisiete 
kontrak tussen 'n individu en sy organisasie wal spesifiseer 
wal elkeen verwag om in die werksiluasie Ie gee of Ie 
ontvang. Die sielkundige kontrak wat tussen individu en 
organisasie lot stand kom, is die resultaal van individucle 
behocftcs, die invlocd van die organisasic en die invlocd van 
die omgewing. 
In die passingsproses wal !ussen indiwidu en organisasie 
plaasvind is die strewe om passing te bereik tussen 
individuele behoefles, vermoens cn vaardighcde aan die 
een kant, en die pos- en organisasievereistes aan die ander 
kant. 'n Positiewe sielkundige kontrak wat die resultaat is 
van gocie passing. lei enersyds tot produktiewe arheid vir die 
onderneming en andersyds tot 'n hoCr kwaliteil van 1ewe vir 
die individu. 'n Negatiewe sielkundige kontrak, wat die 
resultaat is van swak passing. veroorsaak frustrasie, onle-
vredenheid, onvervulde en konnikterende venvagtings, 
ro1kontlik en ro1meerdighcid. 
Volgens Grcenhaus & Callahan (1994) en Schein (1978) ervaar 
die mCCSle nuwc toetrcders lot die werkswercld 'n reali tei t-
skok omdal dic loclrcder vir die ccrsle kcer die gaping russen 
sy verwagtings en drome aan die cen kant cn die realiteil van 
die werksituasie aan die ander kant moet konfronteer. 
Aanpassingsprob!eme kan volgens Greenhaus & Callahan 
(1994) en Argyris (1960) tocgeskryf word aan die feit dat daar 
nie eenvormigheid lussen die bchocftes en verwaglings van 
die individu en die behoefh.'S en verwagtings van die 
organisasie bcslaan nie. 
In die navorsing is verskeie lcorelicse modelle van die 
sic1kundige kontrak ondersock (Bcukes, 1994, p51 -68). AI 
die modelle het die sielkundigc kontrak as baie kompleks en 
dinamies ui!gebceld. Daar is uileindelik op Kotler (1970) se 
model van die sic1kundige kontrak bcsluit omda! sy model die 
enigste cen was wat ten opsigte van die sielkundigc kontrak 
aan die volgende aspekte aandag gee: 
• Die vcrwagtings wat vir die individu bclangrik is, Iys . 
• Die venvagtings in 'n bepaalde rangorde plaas oorccnkom-
stig bc1anb>rikheid. 
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• Die invlocd van openlike bcsprekings op die sielkundigc 
kontrak in ag neem. 
• Wcdersydsc bcgrip vir mekaar se vcnvagtings in bcrcke-
ning bring. 
• Bcwustelike en onbcwustelike venvagtings in ag nccm. 
In die lig van bogenoemde teoreticsc uileenselling oor die 
bclangrikheid van die sielkundige kontrak, het die vraag 
ontstaan of daar enersyds ooreenstemming tussen studente se 
venvagtings en die Militere Akademie se venvagtings bcstaan 
en andersyds of daar verskillc lussen studente met hoe 
\'envaglings en studente met lac venvagtings is. 
Die doel van hierdie ondersock was om Ie bcpaal of daar 'n 
\'Crskil lussen studente sc venvagtings en die organisasie sc 
\'envagtings bcstaan en of studenle mel hoe venvagtings len 
opsigte van hulle werkstcvrcdenheid en loopbaanvenvagtings 
van sludente met lac veT"wagtinb'S verskil. Resultate van 'n 
empiricsc ondcrsoek na hierdic vraagslukke sou nie alJeen 
meeT lig werp op die vestib>ing van 'n gcsonde verhouding 
tussen werknemer en IVcrkgcwer (in hicrdic gcval die Militerc 
Akadcmic) nie, maar ook op die bekmgrikhcid daarvan dat 
IVcderkerige venvagtings en bchoeftcs bchoorlik bcspreek en 
bcgryp moet word. 
Hicrbenewcns sou dic navorsing en rcsultalc ook 'n aandui-
ding gee van die gckosc model en meelinstrument in 'n 
dualistiesc werksomgewing. dit wil 51! militcr en akademics, 
Werknemers (studente) in die Mililcre Akademie bcleef bcide 
werksvenvante- en akademicsc verwagtings. 
Die ondersock is aan die hand van die volgende hipotCSl..'S 
gcdoen: 
Hipotesc 1,,: Ho:llr , = 1l2.. 
1/1 : Il l, ¢ 1l2.. 
waar III = Studente se verwagtings. 
~2 = Organisasie sc vcrwagtings. 
y = Ontv.lngs deur die studente en 
bydrae van die organisasie. 
Ho: Daar bestaan b'CCn hcduidende vcrskil 
in die VCT\vab>1ings van die studente en 
die veT\vagtings van die organisasie 
nie. 
111: Die veT\vagtings van die studenle vcr-
skil bcduidend van die veT\vagtings van 
die organisasie (betrcffende ontvangs). 
Hipotcsc 18: HU: 11 1. = 11 2,-
111 : 1l1, T- Il:z,. 
w.lar II I = Studenle sc venvagtings. 
112 = Organisasie se verwagtings. 
y = Bydrae van dic sludenle en ont-
vangs deur die org..lnisasic. 
Ho: Oaar bestaan geen beduidende vcrskil 
in die vCT\vagtings van die studcnte en 
d!e vcT\vagtings van die organisasie 
me. 
(Bydrae deur die studente en ontvangs 
deur die organisasie). 
HI: Die venvagtinb'S van die studente ver-
skil bcduidend van die veT\vagtings van 
die organisasie belreffende ontvangs. 
Hipolcsc 2: No: ll l, = Il z,. 
H1: lll, ¢J.l2.. 
waar III = Siudente met hoe vcnvagtings. 
112 = Studente met lac VCT\vagtings. 
y = Werkstevredenheid 
No: Oaar bestaan geen bcduidende verskil 
in die werkslevredenheid van studenle 
mel hoe veT\vagtings en die werks-
levredenheid van studente met lac 
venvagtings nie. 
HI: Dic werkslevredenheid van studente 
met hoe vcnvagtings vcrskil beduidend 
van die met lac vcT\vagtings. 
Hipotcsc 3: HO: ~l . "" 112, 
HI : 11 1, -:I- J.l2.. 
waar 11 1 = Sludcnlc mcl hoe vcnvagtings. 
112 ::: Studente met lac vcrwagtings. 
y ::: Loopbaanvenvagnngs 
Ho: Daar bcstaan gccn bcduidende verskil 
in die loopbaanvenvagtings1 van stu -
dcnte mct hoe verwagtings en die met 
lae venvagtings nic. 
HI: Die loopbaanvenvagtinb'S van studente 
met hoe venvagtings sal bcduidend 
van die mel lac vcrwagtings verskil. 
METODE 
Die navorsing is by die ~'Ii l itcre Akademie, wat op 5.1ldanha 
gelce is, ondemeem. Nuwe toetrcders sc studietydpo!rk is drie 
jaar, waama sukscsvol1e kandidate die B. Mil. -graad verwerf. 
Om tot die MilitcTe Akademie loegelaat te word, moel 
voornemende studente omsiere in die Staande mag wees, 
matrikuIasievrysteliing he en sekere voorgeskrewe militere 
kursusse suksesvol gcslaag he!. Aile studente verskyn voor 'n 
Militcrc Akademie-keurraad, waartydens wcdersydsc ver-
wagtings besprcek kan word. 
Popu lasie 
In die studie is van twee populasics gebruik gemaak. Die 
eerste populasie het uit ecrslejaarstudente, ongeag taal, ras, 
gcslag of weennagsdce] bestaan, tem'}'l die tweede populasic 
uit s taflcde verbonde aan die Mililerc Akademie bestaan he!. 
VanwcC die bcperkte grootle van die populasies, is hierdie 
populasies in hul gcheel vir die doel van die navorsing gcbruik. 
(Die eerstejaarpopulasic het uit 66 studente en die staflede uit 
22 pcrsone bcstaan). Volgens Steyn (1992, p97) moet claar 
gcwaak word teen die opvatting om net steekproelVe te Irek 
ten einde inferensiCle statistiek te kan toepas omdat 'n 
volledigc opname of toetsing vol1cdige inligting aangaande 
populasieparameters gee en geen onsckerhcde meer ter 
sprake is nic. 
Meetinstrument 
In die uitvoering van die navorsing is van die gemelde 
veT\vagtingsvraclys van Kotter gebruik gemaak. Die vraelys is 
deur 'n taalkundige vertaa!' 13cgrippc soos " the organization" 
uit Kotter se oorspronklike vraclys is waar nodig vervang met 
Suid -Afrikaansc Nasionale Weermag. Mililere Akademie en 
Fakulteit Krygskunde ten einde die gcsigsgcldigheid van die 
vraelys te vcrbcler. Dic vcrtaalde vraclys is daama in 'n 
proeflopie onder vakkundib'\.'S in die Militere Akademie 
vcrsprei sodal enigc onduidclikhede uit die weg gcruim kon 
word. Dic geskiktheid van die vraelys vir tocpassing op 
individue uit verskillende kulturcle agtergronde is \'Olgens 
bcskikbare literatuur nie bckend nie, maar van die tOlale 
populasie (N = 66) en (N '" 22) lVas sIegs drie rcspondente van 
ander kultme afkomstig. 
Hierdie instrument is reeds verskeie keTe in vorige studies van 
die aard gebruik, waarvan die belangrikste navorsing by die 
Mass..1chusctls Insti tute of Tcrhnology sc Sloan School of 
Management gedoen is. Uit hicrdic studie wal dem Kolter 
(1970) ondemeem is, blyk dit dat sy vraclys aan die kriteria van 
'n goeie mcctinstrument voldoen. Koller (1970, p. 117) sklyf: 
"11lis list was borrm.wd from work dOlle by Berle'W mrd l-lnll .. 
Tlreir strldy srlggt'Sts tlrat this list is a caufllily cO/r!iidrred 0111'''. 
Kotter se veT\vagtingsvraelys is onl\vcrp om te bcpaal IVat 
persone se VCT\vab>1ings is, lVat die rangorde van veT\vab>1ings 
is, hoe sterk elke vcnvab>1ing is en of daar passing tussen die 
venvagtings van die individu en die veT\vagtings van die 
organisasie is. Die passing van veT\vagtings bcihvlocd weer 
ander werksvenvante aspekte soos IVerkstevredenheid, pro-
duktiwiteit, lengte van dienstermyn en loopbaanvenvagtings. 
Die 3J veT\vagtings wat deur die vraelys ondersoek word, is in 
vier groepe verdeel, naamlik: 
Venvagtings#l: Wat die student verwag om tc lay (sy 
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veTWJb'1ings oor wat hy sal baal of ontvang as 
gcw'g van sy studies by die Militcre Ak.1dc-
nlie), byvoorbecld kennis. vcrsneldc bevor-
dcring. crkcnning. gode loopooan 
cnsovoons. 
Ver'lvaglingsll2: Wat die student bercid is om t ... doen (sy 
verwagtings oor wal hy sal &-"'t' of bydrn, 
byvoorbt."eJd !yd, cnergie, tot'wyding e nso-
VOOTtS). 
VC1'wagrin~3: Wat die organisaslc g<l.ln docll \die organi-
$<Isie So! verwilgtings oor wal gegre of 
aangcbi('d moe! word, byvoorbeeJd pefSOOn -
like onlwikkcJinsgcl{'cnth{"de, kennis, \'('r~ 
antwoordt'likhcde ensovoorts). 
VClwilgtings#-I: Wat die organisasie gao" kry (die organisasie 
S(' vt'rwastings 00f wat die organisasie sal kry 
of ontvrmg, byvoorbceld sludcntl' se loe\ry-
ding. proouktiwiteit, inisiaticf, aanvnarding 
vall organisasic 5(' nonns ensovoorts). 
RESULTATE EN BESPREKING 
Ten cinde die vcrskille tUS5en studente S(' w rw3gtings en die 
TABEL 1 
UT8ilniS<lSie sc verwagtings Ie vergclyk. is die Ix>tc~nisvoih('id 
van vcrskiUc tussen a",middeldes deur middd van I- toelse cn 
i!'ffckgroollcs Ix-paal . Eerslens is die beduldenhcid Vim 
verskille ten opsigtl' van ",at die studentI' vcrwag om te 
onlvany en \\la t die organiSolsie ven\lag om by te dra, ocpaa!. 
TYI't."'('dcns is die bcduidcnhcid van verskilll' ten 6pSigle Villl 
wat die s tudente V('rwag om by te dra en wat die o rganisasic 
vcrwag om Ic ontvilng, bcpaal 
DIC l\.'Suila te van HipOlesc 1" word in label 1 aangeloon. 
Uil label 1 blyk di! da! beduide nde \'erskille by Iwaalf van 
die vyfLien vCIWagtings verkry is. By ill vyflien die vcnvag~ 
lings was die student.:' se verwagtings hiler a m Ie ontvang as 
wat die organisasi.:' verwag hel am by Ie dra. Hierdie 
resullale is in oorcenslcmming met Ko lter (1970) sc 
navorsing. Volgcns hom kon ni.'"g3ticwe "mismatclll's" wei 
In die konlraks luitingsproses ;Jilnwesig wees. Uil die 
studen tc se oogpunt bNcken dil dal studente minder 
"gekry" hel as wal hulle verwag het So 'n wanbalans kan 
slegs hi.'rsle l word as dil' orga nisasie bcn.~id SOu wees om 
mecr Ie "gee". 
OIE VERSKIUE TUSSEN on STUDENTE SE GEMIDOaDES EN ORGAMSASJEGEMIDDELDES VIR Em vtRWAGTING TEN OPSIGTI VAN WAT DIE 
STIlDENT VERWAG OMTI ONn'ANG EN WAT DIE ORGAMSASlI VERWAG OM BYTE ORA 
TIrE VERWACTlNGS GEMIDOEW CEMIDOEWVAN VAN STUDENTE ORCANlSASIE 
Verwagtings It 
I 8I'I~k('niMlIIt' werl 4,lJ 
L l'I.'I5OOIllike 
ontwil:kclmgsgeloo!thtd~, ". 
1 Interessante studies. ,27 
, lJitwgt'flde I)'llper\c ,68 
5. Mag en ~-erantwoorodikht>id J,54 
, Eskenning vir b'Oeie II'CIX. ". 
7 'n Gt~Jd met <;1~tlJs en presti&\! ~22 
•• 
51111tl'3" vnembkappe, 
'" ., Ceo.;lJ\Ikll.m:erdl' 01118.:'1'.'1118, ~Ql 
to. 'II Coeie Sollans. 3,93 
II. Se\;UritCIt. 4,45 
" 
GeJ..'e1'Itiwdf \'If l'OMlUgang. ' ,53 
tJ. EIY.Ll1 W\'rk as b..>lek:enisvol. 
'" 
" 
Gclefnthcde VIr OIlno.,u\'ling. <" 
IS 'n Penode van groot ullJ.igmg <n 
, p<O,OS 
As d"O,:20 klem ellck 
d:O,SO mallg .... eff~k 
d:::.O,8{) groot effi.·k 
Die rcsuhalc van Hipolcsc In word in Tabel 2 aangetoon, 
Alhocwd gem(Ongde (("Sul late V1:! rkry is (ongcvcer 'n 50 pcrsenl 
vcrdeling tussen IIII en 1-1 1), I, rlit be:langrik o m d0.3rop Ie le\ dat 
die I)rganisasic by slegs IW~'(' verwagtings hoer gemiddeldcs as 
die sludente gch:ld het. Oil' studen te is Jus oor di(> (ligemecn 
ook bcf(>id um meN te gL~ .1S wat di('- organisasie van !1tI1ie 
venvag. 
Die 50 pcrsent vl'rdeling wm resuliilte tusscn die nulhipotcsc 
en die altemilticwe hipotese loon dM d:lar onduidelikheid by 
J,64 
". 
),;. 
~OO 
"I 
l~ 
J,n 
J,n 
3,54 
3,41 
3,1& 
J.59 
J,64 
,,, 
371 
,- WAAROE EffEKCROOm RESUI.TAAT (d) 
3,511' 1,IS Aanvur ti , 
2,63' 1,10 Aanvur H, 
J.5'I' 0,93 Aanvur H, 
3.2S· I,", Aanvur H, 
US' 0,82 Aanvur HI 
1,22 0.34 Aanvaar flo 
I,n 0,~1 AanvaarJ-4, 
2,43' ~~ Aanvaar HI 
1,7S 0," AJnvau I-Iu 
.116' 0,69 AJIWaaf II) 
4.\8' 1,51 Aaflva.1r H, 
3,71' I," Aanv,),!r HI 
3~' o,n AanvaJr HI 
2,19' ~~ A.afl\'W H, 
4,21' I," IUnv.arHI 
di.;> s tudent.;>, $Owel as die organisasic bcstaan oor wat werkllk 
van die sludente verv,:ag w()rd (I'abel 2), Dil' fd t dal die 
studente by I)ngev(,(,1 90 pcrscnt van die venvagtings (It'n 
opslgte vall bydr<l{') ' '1 hoer vcrwagtin" as die org:lnisaslc 
b'\'haJ hel, suggcn'Cr Jat di('- orgarus.1sie nie die sab .. waaroor 
hierdic ve!Wagting:; gehandel he!. duideltk met die studenti': 
bcsprcek het nie. 
In Tabel1e 3 l'n "' word die rcsult:lte v:ln Hipot('SCS :2 Cll 3 
a:lngdoon. 
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TABEl2 
VERSKILLE TUSSEN DIE snrDENTE SE GEMIDOELDES EN ORGANISASJEGEMIDOELDES VIR Eoo VERWAGnNG TIN OPSIGTE VAN WAT DIE S11IDENT 
VIRWAG OM BYTI ORA EN WAr DIE ORGANlSASIE VERWAG OM II ONTVANG 
TlPE VERWAGTINGS GEMIDDELO GEMIDDELO VAN t - WAARDE EFFEKGROOTIE RESULTAAT VAN 5ruOENTE ORGANISASIE 
Verwagtings #2 
1. Vennoe om nil'-sosiale wer\:swlWantl' 
take uit te voer. ," 
L VC!!Tl()f om \'l'fSkillende aspekte van '1'1 
po$, aan Ie m. ),95 
J Ve!!Tl()f om nuwe metodes II' ontdelc.. 4,;1 
4. Verrnc:i om probJeme op Ie los. ,47 
5. Verrnc:i om 'n slandpunt OOT te dra. 4,lJ 
6. Vcnnoe om met men51' te werk. 4,35 
7. Vermoe om 3anbiffiings Ie doen. 4)7 
8. Vermoe om loesig te hou. 4.116 
•• 
Verrnc:i om besluilc Ie neem . ,46 
10. Verrnc:i om te beplan t'II organiseer. , 18 
11. Sestre I)'d t'II t'IIt>rgie 101 \uoolccl van 
die organisasie. 4,31 
12. A:Uwa.1T die org.misJsie 51' rise. ,,5 
lJ !\angcname sosialc WlWantskappe. 4,30 
14. !\alll'aar g('woontes van die organisasie. 3,92 
15. Verhoog eie waarde met studie. ,41 
16. Handhaaf goeie opt'nb.w.' beeId I"iln die 
CKg3nisasie. ,68 
17. Maak organisasie 51' doe/wille t'II waardes 
jou I.'ie. <41 
18 VeOOyging I"iln insig. 4,34 
, p<O,05 
As d=0,20 klein effek 
d=0,50 matigc effek 
d=O,BO groot effek 
Die rcsultale in Tabcl 3 loon dat studenle met hoe vcnvagtings 
bcduidend hoer werkslcvrcdcnhcid erYailr as siudente met lac 
verwagtings. Ten opsigte van Hipotcsc 3 is ook bcduidende 
rcsullatc in Tabel 4 verkry. By loopbaangclecnthede, loop-
baanvoo11.litsigte en ook ten opsigle van sinvolle aanwending, 
he! die sludente met hoe verwaglings bcduidcnd hoeT 
gcmiddcldes as dic studentc met lac venvagtings gchad.l. 
Die rcsultate in Tabelle 3 en 4 verkry, kan vanuit die 
4,00 
4,41 
J,95 
4,27 
4", 
),n 
, 18 
L'1 
),68 
J,18 
4,09 
),90 
),46 
),n 
4,09 
,46 
,14 
J,n 
TABEl3 
(d) 
0,20 0,16 Aanvwllo 
-2,14' 0,96 Ainnar HI 
W' 0,96 Alnvur HI 
1,116 1l,J6 A.nvur Ho 
0.37 0,13 Aanvaar Ito 
L56' 0,92 Aanvaar III 
0,93 0,30 Aarwaar 110 
,29' 1.16 Aanvau HI 
3,49' 1,42 AanVUT HI 
J,56' 1,1ll Aanv.ar HI 
1,116 D,J8 Ainvaar Ho 
<,% 1,03 Aanvaar I/o 
3,41' I,OJ AanVaJT HI 
0,59 0,11 Aanvaar Ho 
1,42 0"1 Aanvaar Ho 
1,33 0,55 Aam'ur ". 
1,40 0,30 A.lnvaar 14 
L6O' 1.20 Aanvaar HI 
vcnvagtingstcorie vcrklaar word. Siudente met hoe \~rwag· 
lings vcrwag dOl t hulle poginh'S gocic preslasie tol gcvolg sal hc. 
Die verwagting bcslaan ook dat gocie prcslasie beloon sal word 
(inslrumenlaliteil) en dal die waarde van beloning (venvcrwing 
van graad), die mocile wcrd sal WL'CS (valensie). Siudentc sc 
vcf"Wah>tings word dus gekoppcl aan hul persepsie dat hul 
pogings suksesvol sal wccs cn dilt die graad wat uitcindclik 
venverf sal word, tOI ander aantrckhke belonings (soos beter 
loopbaangelccnthede en loopb.lanvooruitsigte) sal lei. 
VIRSKlUE L~ DIE WERKSTEVREDE.'fflEID VAN STIIDENTE Mrr HOE VERWAGTINGS EN STIIDENTE Mrr LAE VERWAGTINGS 
VERWAGTINGS AANTAl GEMIDDELD t - WAARDE EFFEKGROOTIE RESULTAAT RESI'ONOENTE (d) 
Verwagtings #4 
Groep 1: lac vcrwJgtings 10 ),94 
Groep 2: HOe I·efwagtings ;6 ,I' -2,93' ,ll Aanvaar HI 
• p<0,05 
As d ~ O,SO U,'TOOI cffek) 
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VERSKIlLE IN DIE GEMIDDELDES VAN snroENT MET HOE VERWAGllNGS TEENOOR DIE MET lAE VERWACllNGS TIN oPSIGn VAN 
LOOPBAANGELEEN11IEDE, lOOPBAANVOORUlTSIGTE EN SINVOLlE UNWINDING 
lOOPBAANVERWAGTINGS 
Verwagtings .4 
[..oopbaangelrenthe<k: 
Grocp I: Lac verwagtings 
Grocp 2: Hoc l'Crn'agtings 
loopb.lan,'OOSUitsigt(': 
Groep 1: Lac \~rwagtings 
Groep 2: Hoe w'lwagtings 
Sim'Olie aanwcnding: 
Croep 1: lM \'Clw3gtings 
Groep 2: Hoe ver\\'agtings 
• IKO,05 
As d ~ 0,80 (groot cffck) 
AANTAL 
RESPONDENTE 
IJ 
;J 
IJ 
;J 
Ook Herzberg sc twec-faktor Icoric gee 'n vcrduidcliking vir 
die I'crkrce resullalc. Vii die lcone volg dit dal wcrkslevrcdcn-
heid wei wcrksmotivcring bci"nvlocd en dill faklorc soos 
prestasic, erkcnning en potensiaal vir persoonlike groei, 
motivccrdcrs is \Val vcroond hou mel die inhoud van die 
wcrk en indicn dit in die IVcrk tccnwoordig is, 101 werks-
levredenheid sal lei. Die higicnefaktore wal mel die werks -
konleks verband hou, is onder andere S<1Iatis, werkstoestande, 
tocsighouding en adminislrasie. Die sludente met hoe 
verwagtings is gemoliveer en sleun op die motiveerdefS in 
hul denke oor die tockoms, tenvyl die higicnefaktore 
hoogstens tot 'n ge\locl van neutraliteil lei. 
GEVOLGTREKKINGS 
Uit die rcsultate kan afgcJei word da t studente nie net hoer 
venvagtings he! om Ie ontvang nie, maar ook hoer venvag-
tings hel om by Ie dra. Oil plaas 'n verantwoordclikheid op die 
Militcrc Akademie as organisasie om onrealislicsc velWagtings 
vrocg reeds in pcrspcklief Ie Sid en om wei hoe vcreistcs en 
slandaarde mel bctrekking tol studente se bydrae te stel. Die 
feit dat studente met hoe venvagtings sc te1lings ten opsigtc 
van loopbaanvenva~,'tings bcduidend hoer was as die mel lac 
vcnva!:,'tings, impliseer dat hierdie studente se m otivering vir 
'nlangtennyn loopbaan in die SA Nasionale Weermag hoCT is 
as die van studenle mel lac \'envagtings. Die fcil da t studenle-
en organisasieverwagtings bcduidend verski], is 'n aanduiding 
dal die twee partyc nie werklik oor hulle wooerketige 
\'cnvagtings en bchoeftes gcsels het nie en dat hulle nie 
mckaar sc vcrw<lglillgs bcgryp nie. 
Alhocwel beduidende resultate in die ondersock verkry is, 
bcklemtoon die rcsultate die kompleksiteit van die sielkundige 
kontral<, dat d ie sidkundige kontrak uit 'n vcrskeidenheid 
ver .... 'agtings bestaan, dat daar verskille tussen individude e n 
organisaloricsc verwagtings is, e n dal pcrscpsie 'n bclangrike 
invlocd in die totstandkoming van d ie sielkundige kontrak 
uilocfen. 
Die resultate van hierdie studie beklemtoon die bclangrikheid 
van die aanvanklike indiensnemingsonderhoud/keutingson -
derhoud. Tydens hierdie onderhoud moet sors gOOrag word 
dat duiddike en korrekte inligting aan die toctreder oorgedra 
word en dat daar met aandag na die venvagtings van die 
tOClrooer geluister moet word. 
Die bcvindings dra ook by lot die verklating van die lac ge1dig-
GEMIDDELD 
l,83 
t26 
l,82 
4,l5 
lif! 
tl7 
' · \VAARDE 
·3,15' 
·3,13' 
·2,14' 
EFFEKGROOITE 
(') 
1,44 
1.46 
RESULTAAT 
heid en bctroubaarheid van die onderhoud as keu-
tingsinslrument. 
Verdere navorsing op hierdie lerrein, veral binne 'n meeT 
dualistiese wcrksomge\ving.. is noodsaaklik ten einde groler 
duidelikheid te kry len opsigte van die venvaglings wat 
belangrik is vir siclkundige konlraksluiling en oor die rol wat 
die sielkundige ko ntrak tydens welWing en sosialiscring 
sped. 
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